VikiOspina by Villalba Stewart, María Victoría
Colección de Arte del Banco de la República
(Barranquil la,  1948)
Abajo la reforma administrativa del 68
1979 (2018)
Fotografía vintage
40,5 x 50,4 cm
AP6443
María Victoria Villalba Stewart es el nombre de esta fotógrafa, periodista, filósofa y profesora universitaria; 
una de las primeras reporteras gráficas del país y la primera mujer en recibir el Premio Nacional de 
Fotografía del Ministerio de Cultura. El galardón lo recibió en 2019 por su proyecto “Plaza de mercado La 
Concordia”. Les dejamos una muestra de obras de Viki Ospina, recientemente adquiridas por el Banco 
de la República para enriquecer su Colección de Arte, pertenecientes a la serie Movimientos sociales. 
VikiOspina
Manifestación del moir en el centro de Cali
1974 (2018)
Fotografía vintage 
29 x 40,6 cm
AP6445
Manifestación en la estación 
de la Sabana, Día del Trabajo
1973 (2018)
Fotografía vintage
38,6 x 40,6 cm
AP6458
Abajo la política  represiva del Inderena
1973 (2018)
Fotografía vintage
21,3 x 25,4 cm
AP6451
En pie de lucha, anuc
1973 (2018)
Fotografía vintage
20,3 x 25,3 cm
AP6450
Defendamos la cultura indígena
1973 (2018)
Fotografía vintage





24,3 x 40,6 cm
AP6454
Entierro de Pardo Leal, Cementerio Central
1987 (2018)
Fotografía vintage
40,4 x 27,8 cm
AP6462
